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Sapi merupakan hewan ternak yang menghasilkan daging, susu, tenaga kerja dan 
kebutuhan lainnya. Sapi menghasilkan sekitar 50% kebutuhan daging di dunia, 
95% kebutuhan susu dan 85% kebutuhan kulit. Air susu yang berasal dari sapi 
sangat bermanfaat bagi anak sapi maupun manusia. Berdasarkan hasil survei 
pendahuluan di Desa Butuh Mojosongo terdapat 32 peternak sapi, yang memiliki 
kandang yang sanitasinya kurang baik, para pemerahnya sebagian besar tidak 
menggunakan sarung tangan pada saat memerah susu. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh higienitas dan sanitasi sapi perah terhadap kualitas 
susu secara mikrobiologis.Variabel yang diletili adalah kebersihan pemerah, 
kebersihan sapi, sanitasi kandang, sanitasi alat terhadap kualitas susu secara 
mikrobiologi. Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional dengan 
pendekatan Cross Sectional. Tehnik pengambilan sampel dengan cara total 
sampling. Uji statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan uji Chi 
Square. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh kebersihan 
pemerah (p=0,375), kebersihan sapi (p=0,286), sanitasi kandang (p=0,531), dan 
sanitasi alat (p=0,304) terhadap kualitas susu secara mikrobiologis. 
Kata Kunci  : Kebersihan Pemerah, Kebersihan Sapi, Sanitasi Sandang, Sanitasi 
Alat,    Kualitas Susu.  
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EFFECT OF HYGIENE AND SANITATION ON QUALITY DAIRY CATTLE 
IN THE MICROBIOLOGICAL IN BUTUH VILLAGE DISTRICT 
MOJOSONGO BOYOLALI 
 
Cows are livestock that produce meat, milk, labor and other needs. Cows produce 
about 50 % of meat in the world, 95 % of dairy and 85 % of the skin. The milk 
comes from cows that are very beneficial for calves and humans. Based on the 
results of a preliminary survey in the village took Mojosongo there are 32 cattle 
ranchers, who have poor sanitation enclosure , the dairy farmer most do not use 
gloves during milking. This study aimed to determine the effect of hygiene and 
sanitation of dairy cows on milk quality was hygiene microbiologic. Variable 
which is investigated are the dairy farmer, cow hygiene, sanitary cage, sanitary 
equipment against microbiological quality of the milk. This research is an 
observational study with cross-sectional approach. Technique of the data 
collection is total sampling. Statistical tests were used to analyze the data with the 
Chi Square test. Results of this study showed no effect of rouge hygiene (p = 
0.375), the cleanliness of cows (p = 0.286), sanitary cage (p = 0.531), and sanitary 
equipment (p = 0.304) Toward milk quality microbiologically on the 
microbiologica. 
Keywords: Cleanliness dairy farmer, Cows Hygiene, Cage Sanitation, Sanitary 
Equipment, Milk Quality.  
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PPH  : Produk Pangan Asal Hewan 
SNI  : Standar Nasional Indonesia 
TPC  : Total Plate Count 
IPS  : Industri Pengolahan Susu 
CATI   : Computer Assisted Telephone Interviewing 
Kemenkes : Kementerian Kesehatan 
 
